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TRATAMENTOS ALTERNATIVOS NO COMBATE A VARROA 
Aplica9ao na Apicultura Biol6gica em Tras-os-Montes e Alto Douro 
Miguel VILAS-BOAS 
elMO - Centro de Investigafclo de Monlanha I Escola Superior Agrarla de Bragaofa 
A varroose e urna doen~a parasitarla externa das abelhas causada per urn acaro 
denominado per Varroa destructor. Este parasita original mente presente nas abelhas 
meliferas asiaticas Apis cerana, onde coexiste numa rela~ao simbiotica 
parasitalhospedeiro, 10i detectado pela primeira vez em 1963 em colonias de 
abelhas Appis melHfera.111 Esle $alto imediato nao Ihes permitiu criar os seus 
mecanisrnos de resistencia ao paras ita, palo que se verifiea aetualmente urna 
morfalidade elevada nestas colonias transformando-se nurn dos maio res desafios 
sanitarios dos apicultores em todo 0 mundo. 
Para com bater esla doen~a toi necessaria desenvolver melodologias de 
tratamento que permitissem eliminar au mini mizar os efeitos causadas pela Varroa. 
Assim sugiram varies produtos quimicos preparados em laboratoria, com 
capacldades anti-parasitarias elevadas e de baixa toxicidade para as abel has, 
podendo encontrar-se no mercado internaeional varies acaricidas, sendo que em 
Portugal apenas dois estao homologados, Apivar e Apislan. 
A utiliza~ao destes pesticidas sinteticos lraz no entante alguns inconvenientes ao 
longo do tempo, destacando-se a acumula~ao de res(duos em especial na cera e 
propofis, dada as suas caracteristica lipofmcas,12! e 0 decrescimo na eficiemcia do 
Jratamento devido a ocorrencia de resistemcia provocada pelo usa eantinuadoPI 
A necessidade de encontrar outras op~6es que permitam evitar as situact0es 
anteriores e que possam ser utilizados em apicultura no rnodo de produ~ao biologica 
(MPB) levou ao desenvolvimento de duas vertentes: (I) tratamentos qulmicos com 
produtos organicos (produtas de origem natural, presentes na constituiC(ao do proprio 
mel); (ii) conlrolo biolecnol6gico. 
Esta ultima sera sem duvida a metodologia ideal, pOis evita a introduc;:ao na 
colmeia de qualquer prod uta extemo. Entre as varios metodos biotecnologicos 
presentes na literatura as mais utilizados sao a remor;Bo de cria~ae operculada de 
machos, a divisao de colmeias e 0 aquecimento da cria~aa, no entanto estes 
metodos ficam condicionados pela sua baixa eficiencia e pelo tempo despendidoYl 
Assim, a sua utilizac;:ao deve ser equacionada numa estrategia global de tratamento 
da Varroa mais adequada para pequenos apicultores. 
o tratamento com produtos org€micos apesar de implicar a adi!1ao de produtos 
quimicos, nao introduz alterac,;:oes significativas na quaJidade dos produtos da 
colmeia S8 for efectuado metodicaments, permitindo de uma forma segura manter 
controlados as nlveis de infestac,;:ao. De entre as varies produtos de origem natural 
as que S9 encontram mais estudados para 0 tratamento da Varroa sao as acidos 
org€micos e as 61eos essenciais, encontrando·se oficializada a utilizac;ao de acido 
formica, acido oxalico, acldo laclico e timol na Uniao Europeia[41 e masma na 
leglsla~ao Portuguesa para apicultura em MPB, carecenda, no enianlo, de futura 
homologaC{aa. 
Os 61eos essenciais encontram-se na grande parte das plantas e sao 
caracterizados pela elevada volatilidade e por um odor intenso. A sua tun~ao 
acaricida e a muite reconhecida utilizando-se cemo ingredientes em varias produtas 
como par exemplo sabonetes e champ6s para animais. 0 timol, um 61eo essencial 
presente em grandes quantidades no Tami/ha apresenta simultaneamente urn 
elevado eteita acaricida contra a Varroa e uma boa tolerabilidade perante as 
abel has, pelo que e um dos produtos com mais potencialidades. A sua aplicaCfao 
pode ser efectuada atraves da coloca~ao directa dos cristais de timol na colmeia au 
atraves da sua incorpora\=ao num suporte (gel ou dissolvido em alcool). A elevada 
volatilidade permits a sua distribui~aa ao longo de toda a colmeia, 0 que em 
concentrag6es definidas leva a morte do acaro. Comercialmente encontram-se 
disponiveis em diversos parses europeus tres formula~6es, Apilife var, Apiguard e 
Thymovar. 
Os acidos fermice e oxalico sao constiluintes naturals do mel, no entanto, a sua 
uti lizac;;:ao como acaricida requer tambem elevados cuidades quer pelas 
caracterlsticas qufmicas corrosivas, quer pela quantidade de acida que podera s~r 
introduzida no mel. Apesar de qUimicamente pertencerem a masma classe a modo 
de actua~ao e aplica~ao e camp/etamente distinto. 0 acido f6rmice actua por 
evapora~ao, como a timol, e em eoncentra~tSes elevadas e noeive tanto para a 
Varroa presente sabre as abelhas adultas como no interior da criaC{ao operculada. A 
sua ap lica~ao e efectuada atraves da coloca<;ao, sabre as quadros do ninho, de um 
dispositivo controlador da evapora~ao (gel au outro) contendo uma determinada 
quantidade de acido. Ha, no entanto, outras metod%gias menas utilizadas onde a 
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acido e coloeado directamente, sob a forma liquida, a entrada da colmeia, mas que 
exigem maiores cuidados pois 0 contacto directo 9 fatal para as abelhas. 
Para a acido oxalico as metodos de aplica~ao sao distintos dos anteriores, 
podendo se efectuar atrav9s do gotejamen10 de um xarope acido!a<;uear sabre as 
abelhas, por aerosol do xarope, au par vaporizagao directa dos cristais no interior da 
eolmeia. Independente do metodo de aplieac;:ao este acido 56 e eficiente se apllcado 
numa eolmeia sem cria<;:ao. 
Actualmente jii se encontram alguns produtos cemerclais com estes acidos, entre 
as quais Apicure e Mite Away (acido f6rmica), Ipereat e Oxavar (acido oxalico), bem 
come diverses dispositivos evaporadores e vaporizadores, 
A apllca<;:ao eficaz destes produtos organicos esta muito de pendente da 
dosagem, das condic;:6es da colmeia e das condic;:6es climatericas, em especial para 
o timol a acido f6 rmica que aetuam por evapora~ao, Estes factores requerem par 
isso a adapta<;ao das dosagens, inteIValos de aplicaC{oes e altUra da aplica<;:ao a 
situaC{ao real do apiano, nao S8 podendo efectuar uma' transferE!Ocia directa das 
metodologias desenvolvidas noutras situac;:6es geograficas sem previa 
experimenta~ao . Neste sentido, decorrs no Parque Natural do Douro lnternacional e 
no Parque Natural do Montesinho um ensaio envolvendo as associac.;:5es de 
apicultores locais, para a aplicac.;:ao de tratamentos alternativos para Apicultura em 
modo de produ~ao Biol6gica. 
Estao em teste tres metodologias de aplicac;ao reeorrendo a tres produtos 
orgEl.Oicos, acido formica, acido oxalico e timo!. 
Estes produtos sao testados ·num apia rio subdividido em quatro grupos de oito 
co lmeias do tipo Langstroth, ficando um grupo como controlo. 0 grau de infestac.;:ao e 
determinado par avaliagao sistematica da queda natural de Varroa nos astrados 
colocados par baixo da colmeia. As contagens sao efectuadas antes" durante a ap6s 
a tratamento. Os resultados preliminares demons tram claramente um aumenlo 
consideravel do numero de Varma mortas apes cad a tratamento, nao se verificando 
qualquer efeito significativ~ de toxicidade para as abelhas. Comparativamente, nao 
toram detectadas diferenc;;:as significalivas entre as tratamentos, a que podera estar 
associado ao reduzido grau de infesta<;:ao inicial. A centinuac;ao deste trabalho esta 
prevista atraves da extensao do estudo a quatro apiaries experimentais, ~ssociada a 
uma amilise dos niveis de resfduos no mel e na cera. 
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